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DIARIO DE LA MARINA. 
0R8AN0 OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
I B Z D I O I O I s r I D E I x A . T - A J R I D E _ 
Telegramas por el cable. 
SEJSVICíO TELEGEAFICO 
Diario de la Marina. 
A L D I A K I d D E LA MARINA-
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Nwva York, 23 de septiembre. 
Doce condados del Noxto de 
Jowa y del Sur da Minnesota han 
sido desvastados por un huracán, 
pereciendo unas cien personas y re-
sultando multitud de heridos. 
LevAres, 23 de septiembre. 
L a prensa de esta ciudad publica 
un telegrama de Tánger en el que se 
dice que el Gobernador de C a s a 
31anca ha dado completa satisfac-
ción, por los ultraj 33 de que han sido 
objeto los consalados extranjeros. 
r E I i E G B A M 3 . 3 D E HOY". 
Madrid. 24 de septiembre. 
L i Imparcla*, E l Globo, Ltt Corres-
pondencia de Espaí ía , E l D í a y otros 
diarios, ioman en broma el telegra-
ma que se ha recibido en esta Corte 
anunciando que acudieron cinco mi l 
persenas á esperar al m a r q u é s de 
Apentcgviia el d ía de su llegada á la 
Sabana. 
Uno d é l o s psi'Lódisos citados aña-
de, que es de alabar que ahora les de 
per ©zage raciones de ese g é n e r o á 
los coníjexvadores antillanos, por-
que á la. postre eso r ssulta un entre-
tenimiento m á s inocente que el de 
inventar y anunciar d e s p u é s por te-
légrafo, sublevaciones separatistas. 
Madrid, 24 de septiembre. 
L a (Correspondencia y E l D í a inser-
tan con muchos elogios las declara-
ciones formuladas por el Conde de la 
Moriera el día de su llegada á la H a -
bana A ñ a d e n que dichas declara-
ciones sen muy dignas y elevadas. 
L o s periódicos de esta Corte indi-
can la necesidad de que los diputa-
dos au'íonomls'-.as cubanos vengan á 
tomar varto en Las tareas del Con-
greso durante el próx imo período 
parlamentario, á f i a de que puedan 
intervenir en la d i s c u s i ó n del gran 
debate colonial que ha de plantearse 
y en la del proyecto de reformas pa-
ra las Antillas. 
Mcdriá, 24 septiembre. 
L o s diarios m á s importantes de 
esta Corte publican el extracto de 
los discursos pronunciados en T r i -
nidad y Sanct i -Spíri tus por el dipu-
tado electo por ese distrito, s eñor 
Cueto, elogiando la actitud sensata 
en que, s e g ú n las declaraciones de 
dichos diacursos, se ha colocado el 
partido autonomista cubano. 
I M Corr&póüdéti&a, E l Globo y E l 
Día desmienten la noticia publicada 
por u n periódico conservador de que 
los unionistas sean objeto en Cuba 
de poraocución por parta de las au-
toridades, y asegurar, que, por el 
contrario, dichas autoridades se 
muestran har to b e n é v o l a s con a-
quelloo, que no constituyen m á s que 
una exigua minoría . Agregan que 
esas noticias inexactas son solo un 
efecto de la a g o n í a en que se halla 
ei antiguo par t ido de un ión consti-
tucional. 
idaár id , 24 de septiembre. 
E i Ministro de TJitramar niega 
que sea cierta qus tanga proparado 
un proyecto de reformas para la is-
la de Cuba, en e l que se suprime la 
Diputac ión ú n i c a que* figura en el 
proyecto del a s ñ o r Maura . 
L o s per iódicos de esta Corte pu-
blican el acuerdo adoptado por los 
reformistas de felicitar al DIARIO 
DE LA. MA.RINÁ por s u brillante y pa-
triótica c a m p a ñ a en pro de la causa 
de las reformas. 
L o s s e ñ o r e s de Conde Galarza y 
Amblaxd se han adherido por te lé-
grafo á ese acuerdo. 
Nueva York. 24 de septiembre. 
Procedente da la Habana ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Séneca* 
Nueva York, 24 de septiembre. 
Avisan de San Francisco de Cali-
fornia que ol tribunal de esa ciudad 
ha ab suelto á D. Antonio Ezeta, es-
vicepresidente de la repúbl ica de 
San Salvador y á los otros que se re-
fugiaron á bordo del crucero ameri-
cano Bennington, en L a Libertad, 
por cuestiones pol í t icas . L a absolu-
ción no comprende a l Sr. Cienfue-
gos, que es acusado de haber come-
tido un asesinato antes de haber 
empezado la r e v o l u c i ó n ea dicha re-
pública. 
San Fetersburgo, 24 (fc septiembre. 
T T ^ \ S a l n d d e l ea:L93-*á=>r Alejandro 
x i l ha mejorado mucho, propoaién-
dose salir enseguida par» Crimea. 
Habana.-Lunes 24 de Septiembre de 1894. 
P a r í s 24 de septiembre. 
H a sido electo el socialista Mr. Ba-
chimont, para ocupar el puesto de 
Mr. Cas imir Per ier en la Cámara 
de diputados. 
Londres, 22 dt septiembre. 
Comunican de Shanghai que los 
transportes chinos que se echaron 
de menos d e s p u é s del combate na-
va l de "STalu, han llegado s in nove-
dad á T a - K u . 
L a emperatriz viuda de China ha 
donado el día de su cumplo a ñ o s 3 
millones de taels para el fando de 
los gastos de la guerra. 
Viena, 24 de septiembre. 
L a epidemia colér ica va cediendo 
en la Galitzia y Bukowina, quedan-
do reducida á algunos p e q u e ñ o s dis-
tritos. 
San Petersburgo,24: de septiembre. 
Se han registrado en esta capital 
desde el día 2 hasta el 15 del mes 
actual 2 4 5 invasiones y 96 defun-
ciones del cólera. 
E n V a r s o v i a h a habido 151 ata-
cados del cólera y 88 muertos. 
Far i s , septiembre 22, 
Renta, 3 por 100, á 103 francos 15 cte., 
ex-int«r<5s. 
Nueva-York, septiembre 22. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 79,893 toneladas contra 1,879 
toneladas en igual fecha do 1893. 
EL TIEMPO. 
TELES RIMAS COMERCIALES. 
.v?ttn'a-For/c, septiembre 29, i bi» 
3 i 'le la tard '. 
««jas espa&olas, á $15.70' 
Cflnícsies, A <i.83. 
Oepccecto papel coi erciai, 80 dfv., do 4 -
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, M dcr. (Unr^e» o i, 
á^4.85i . 
H*m sobre Taris, ftO dir. íbaa-inero*), « f> 
frauc*»* 20i. 
Ii*in sobre MamíHirgo, 80 «li? banqueros), 
a 95*. 
Booos reirIs{rH<iOb de ios Esíado-í-rni»1' ») » 
por ciento, á 115i, ex-cuptfn. 
CeirtfrltefMj n. 10, po!. costo y flete, 
2í, nominal. 
Idem, en plaza, 31. 
ftagrufar a bû n >>íínn, en plaza, de 34t A 3}. 
kXÉbú de miel, en plaxa, de t i A 2 | . 
Miétal d.í íJaba, •»« novoven , nominal. 
El mercado, sostenido. 
KantecAdel Oeste, ea tercerolas, A 912.15. 
^ « • I O A pAt^nt Minnesota, <Í3.75. 
Ijor^íres, septiembre 22. 
á/úcar de remoiacba, Arme, A 11>4¿ 
I iídear centiirai?a, pol. 96, A 13¡6. 
ídeiareí'olar reflno, A I O I O . 
j Consolidados, A 102 3il6, er-rnteréa, 
j ftesenento, Banco de Inglaterra, 2? por 100. 
| Castro por ciento español, A 71?, er-lnt<\-
1 T é s . 
II 
E l K. P. Gangoíti nos remite, á las 
once y media de la mañana, la siguien-
te nota: 
Habana, 24 de septiembre de 1894, ) 
d las nueve de la mañana . \ 
Las corrientes inferiores atmosféri-
cas son intensas actualmente, y según 
nuestras observaciones, seguirá toda-
vía arreciando el tiempo: se nos va a 
cercando por momentos el vórtice del 
ciclón, y pasará probablemente por la 
Habana 0 muy cerca de nosotros.—Si 
sobreviniera la calma vertical, téngase 
presente lo que comuniqué ayer: por-
que después de aquella, el viento so-
plara con mucha fuerza, por el rumbo 
opuesto. 
Anoche hubo rachas de 35 metros por 
segundo, y esta madrugada de 45 á 50. 
L . Gangoiti, 8. L 
En Suplemento extraordinario repar-
timos ayer tarde á los suscriptores del 
DIASIO DE LA MARINA y al público en 
los prici pales sitios de esta población, 
lo signiente: 
" E l R. V. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Seal 
Oolegio de Belén, se ha servido en-
viarnos la siguiente comunicación y te-
legramas. 
Habana, -3 de septiembre de 1394, 
d las diez de la mañana. 
El vórtice del ciclón es de corto ra-
dio, hasta ahora: así lo demuestran los 
barómetros de las Antil las mayores y 
m en orea, y pasará probablemente por 
la misma Habana ó por muy cerca de 
nosotros. E l huracán está todavía lejos, 
al parecer, del vértice de la parábola; 
puesto que es mucha actualmente su 
velocidad de traslación. 
Anoche á las diez se veía el arco ci-
rroso del huracán al Este cuarta Su-
reste, unos seis grados sobre el hori 
zonte; esta madrugada aparecía la ba 
i r a del ciclón hacia el Este Sureste. 
No es tará demás recordar que si 
arrecia el viento, como es muy proba-
ble, con notable y constante baja de 
barómetro, es señal de que se va acer-
cando por momentos el ciclón. 
La dirección del viento dirá al obser-
vador á qué lado se halla de la trayec-
toria del vórtice; y después de la calma 
relativa, más ó menos larga, soplará ol 
viento del rumbo diametralmente opues-
to: por ejemplo: si antes de la calma 
venia el viento del Este con persisten-
cia, después de la calma soplará del 
Oeste, con mucha fuerza, etc.: si el vien-
to rola para el Nordeste, Norte, No-
roeste, etc., las rachas del Oeste, Su-
roeste, serán las más fuertes; si rola 
para el Sur, loa vientos del Sur al Oes-
te serán duros. 
L . Gangoiti, S. J . 
Cablegrama recibido de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Habana. 
Santiago de Cuba, 22 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Cinco tarde, B . 29.74, viento Norte 
fuerte, cenado y amenazando tempo-
ral. 
Tres tarde, Cabo Haitiano, B . 760, 
amainando, lluvia sigue. 
La Mole tres tarde B . 757.0, viento 
flojo, lluvia: 4 tarde B. 758. viento Es-
te Nordeste, lluvia fuerte y continua. 
Bamsden. 
Cien/uegos, 23 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ocho mañana, B. 29.87, viento Nor-
Nordeate, cubierto; !a« nubes bajas co-
rren del Nordeste; los K. altos del Este-
Nordeste; los cirrua Este-Sudeste. 
F. Cmz, S. J . 
E n la Sabana . 
Por v i r tud de las indicaciones baro-
métricas, que hacen presumir la proxi-
midad del ciclón, á las diez y media izó 
la Capi tanía del Puerto el gallardete 
rojo que señala los indicios de mal tiem-
po, y á las doce fué sustituda dicha se-
ñal por la bandera amarilla y azul, ex-
presiva de que aumentan aquellos in-
dicios. 
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E n consecuencia de este aviso, los 
buques de guerra surtos en bahía han 
calado sus masteleros. Las lanchas (jaa 
tenían carga á bordo han sido separa-
das de los muelles. 
Los buques mercantes, por su parte, 
atracados á los muelles, es tán reforzan-
do sus amarras, y echando doble ancla 
los que se hallan en bahía . 
Los vapores, á las doce del día, en-
cendieron sus máquinas . 
E n Santa Clara. 
Según telegrama de Santa Clara, 
recibido esta mañana, se van sintiendo 
en dicha provincia los efectos del ci-
clón. 
Las l íneas telegráficas han quedado 
interrumpidas. 
E n ITuevitaa. 
A l entrar en prensa este Suplemento 
se nos asegura que los Sres. Calvo y O* 
han recibido un telegrama de Nuevitas 
participando que se sienten allí los efec-
tos del mai tiempo.'7 
Y, en efecto, según prevenía e 1 ilus-
trado Director del Observatorio Meteo-
rológico de Belén, desde la ana de la 
tar de la bajada barométrica fué siendo 
muy lenta y uniforme, siempre con loa 
vientos y los chubascos del N . N B . , 
cargándose cada vez más. A las nue-
ve de la noche empezaron á menudear 
más los chubascos, de la misma direc-
ción. 
A las cuatro de la madrugada ya el 
barómetro bajaba con mayor velocidad, 
siendo las rachas muy duras del N . N B . 
con agua. A las ocho y cuarenta con-
tinuaba bajando el barómetro; el vien-
to del N . al N.N.B, 
E l cielo se halla completamente cerra-
do, el viento sopla con violencia, la l l u -
via no cU>ja do o a e r : poca gania discurre 
por las calles, donde escasean los ca-
rruajes; la mayor parte de las cas as, 
incluso muchos establecimientos, tie-
nen cerradas sus puertas; en los paseos 
se hallan tendidos muchos árboles, a 
rrancados de raíz por la violencia del 
viento; en algunas calles, muestras y 
postes telefónicas yacen por el suelo; 
M A R C H E . 
GUAU ALMACEN DE TEJIDOS Y NOVEDADES 
Aprcximándose el primer aniversario de esta gran casa, cjiyo nomlDre se pronuncia con celebridad en todas partes por 
la tenacidad incomparable con que supo sostener sus precios, que han servido de base á algunos colegas, muévele á hacer un 
s e s e n t a p o r c i e n t o de rebaja en todos sus artículos de verano para practicar el inventario social y dar cabida al 
inmenso surtido de telas que prepara para la estación de invierno, 
Per lo tanto, hoy más que nunca invita i su numerosa clientela en particular y al público en general que deseen coa 
muy poco dinero vestir bien y elegante, le honren con sus visitas, seguros de que saldrán complacidísimos. 
Piezas de muselina adamascada, á 8 reales. 
Alemanisco inglés 8(4 de ancho, á i reales, 
Cretonas arco iris, vara de ancho, á 7 cls. 
Muselina calada y estampada en lodos colores, á l \ cts, 
Nansouk blanco á listas y cuadros á 2̂  cls. 
Muselina blanca bordada, á2J clsi 
Rasos de algodón color entero, á cts. 
Céfiros, vichis, nansouk y organdí franceses, que valen á B y 
reales, á 10 cls. 
Piezas de seda cruda con 21 varas á $5. 
Piezas de entré blanco para sayas, con 30 varas, á 11 reales, 
Piezas crea hilo pnro, con 80 varas, á $3.25, 
Cortinas punto crudas, á 20 reales juego. 
Chales de blonda, blancos y negros, enterizos, á $2, 
Chales espumillas en lodos colores, á 8 reales. 
Warandwl 8|4 de ancho, á 1 real. 
B i w t a Á s seda pura en todos colores, á 2 reales. 
Pimío con motica en todos colores, á 2 reales. 
Gran surtido en piqués blancos, de colores y color entero rosa, 
azul, lila, amarillo, crema, crudo y gris, á precios de verdadera ganga. 
Sedas: hay eí surtido más completo y de más gusto que vino a 
la Habana 
Medias de color entero, sin costura, para niña, que valen 50 cen-
tavos, á 1 rea!. 
A L B O N M A R C H E 
R i E I I E T - A . I T . 3 3 , 
FRENTE A GALIANO. TELEFONO 1 , 4 2 5 . 
y la población presenta tr iat ísimo as-
pecto. A medida qne avanza el día, 
arrecia el viento. Naeatroa revorters 
teoorren los sitios de mavor paligro, en 
íjUSca de noticias, que damoa seguida-
mente, sin orden n i concierto. 
X*a correspondencia 
Solo ha salido en la mañana de hoy 
la correspondencia de Pinar del Rio. 
L a de la l ínea general regresó de Je-
s ú s del Monte. 
Salió um tren para Cárdenas, pero 
no esperó el correo que fué enviado á 
J e s ú s del Monte. 
l i ineas Te legráf i cas . 
Todas los que dependen de !a esta-
ción central de la Habana se hallan in-
terrumpidas, por cuya causa no exis-
ten comunicaciones. 
Red Tele fónica . 
E l Administrador de esta importante 
línea de comunicación interior de la 
ciudad nos participa que por haberse 
caido y ladeado varias crucetas y algu-
nos postes, entre entre ellos el situado 
en la caleta del Vedado, la comunica-
ción sehacedifícil . Se hacen grandes 
esfuerzos por restablecer aquella. 
Ferrocarr i les . 
E n la línea de Villanueva, hasta las 
ocho de la mañana no había novedad 
en toda ella. 
E n la del Urbano, de ei Vedado la 
mar inv-uM ta lioca. fiJUefe de Talle-
res sufrió l a sümaduras en una mano, 
por haberlo arrollado un golpe de mar! 
E l resto sin uovedad, al igual que las 
de Jesús del Monte y eí Oerro. 
L a linea del Oeste, á las ocho y 
tres cuartos, cataba incomunicada por 
telégrafo, á. causa de i a* roturas de 
alambres y postes, en el kilómetro 6. 
E l tren de Artemisa llegó ain nove-
dad, siendo general el mal tiempo. 
E n el taiior de carpintería algunas 
tejas y la chimenea del taller fueron 
arrancadas. Sin novedad las demás . 
Se trabaja aciivamente para estable-
cer la comunicación. 
Avisos tíe Oíii denas y Matanzas a-
nuncian que ÍÍÜÍ Izot-.i, ^xtraordiuaria-
mente el tiempo, sivíñtíó en este ál t imo 
punto alaru;a.,tf IH sitóstción', por el 
defcbordamie-ito d- los dod. 
Desde el últ imo viaje de las diez y 
media de la mu-he, no han re-inudado 
sus viajes los vaporcitos qne hacen el 
tráfico entre i a Habana y JtegVi, no 
habiendo salido hoy tampoco loa trenes 
de los Ferrocairiies Unidos. 
Deade a w-r á las cuatro de la tarde, 
íaa goletas (esteras atracadas al mue-
lle de P.;ula se íaeron á refugiar á laa 
ensenadas con el fio de poúerae 4 salvo 
de loa efectos del temporal. 
Las 'an'.-h 1.-5 de carga también han 
buscado en las ensenadas fondeadero 
seguro. 
A las ' ¡ u e ^ d B l a , mañana, según avi-
so telei'^aico ¡Kj^ado » la Inspeccioa 
de Buques, en el litorü! de Eegla no 
haola ocarrítlo novedad. 
A las mi evo y media sureció el vien-
to con fm-rte rachas de! y chubascos 
y mucha mar. 
Los botes conocidos por íruadaüos, 
dedicados al tráfico de p^ajeroB de la 
bahía, han sido va'aioa en las playas 
de Triscomia y Ca-̂ a Blanca. 
Ayer en t ró en puerto el vapor ame-
ricano Yucai&n, procedente de íTueva 
York , y durante feu t raveaía tuvo un 
buen viaje, sin haber sentido tiempo 
alguno. 
También tomaron puerto anoche la 
barca Verdad y el vapor ing'éa Betafie 
HalifíiiX, ain haber sentido tiempo algu-
no. 
E l Beta, á las cuatro de la mañana 
de aver. encontró al vapor americano 
C i t y o f Washington, que salió el sábado 
para ]^aeva York, navegando sin no-
vedad. 
Los vapores Ju l ia y Avilés, s egún 
aviso por eí cable, recibido por ios se-
ñores Sobrinos de Herrera, se encuen-
tran amarrados en Puerto Rico, á cau-
sa del mal tiempo que reina. 
También se encuentra en Puerto 
Rico, según nos comunica la casa con-
siguataria en esta plaza, el vapor na-
cional Gran Ant i l l a . 
i L iscasa^de madera que en el lito-
1 ral de la playa del Vedado posee el se-
í f íorBal i ina , oficial de Administración 
Mil i tar , han sufrido desperfectos de 
í conaidorución, pues loa t^uos desapa-
• recieron por completo. 
i ~r i " 
¡ ü n a pequeña embircaeLón fué arro-
1 jada por la's Olas h á s t á la calzada del 
Vedado. Dicha embarcación está dea-
trozadada por la popa. 
La casa número 3 de !a ca^le de Cá-
diz se der rumbó durante ei temporal, 
sin que ocurriera desgracia alguna. 
Las casas que existen en ¡as canteras 
de Medina se hallan completamente 
inundadas, lleganilo e: aguahanta me-
tro y medio de altura. 
dedo ^ a ^ r q u e d T I I ^ ^ ^ ^ 
comoros, munido i n S ? 611 ^ e,. 
| . Se carece de laa ^aeriS ^ ' ^ e ^ 
individuo: solo se m C n ^ l ^¿ 
¡Por el apodo <ie U i ^ t J ^ n ^ Z 
| era sobrino de un «eñor Sal? y ^ 
| L » «I trayecto de Carlos m ' ^ r 
i ta. hasta el lugar 4el suce/n ' I ? f ^ 
, observar numerosos i i T b Z l ) i m [ ^ 
; dos de cuajo. ^^es arraQCu. 
La harina, maiz v arroy 
el muelle general han s u f r i d ^ ? 7 ^ 
causa del agua que entra 0 d S a 8 ' á 
muelie. aenajo 
Varias planchas de z i n r . .i i 
de ia Empresa antigua ¡ ? ^ . i . j m ^ i - - / -..w VAU . « ^ m p i a s i j antigua i> i uu<) 
Sus moradores ae tirvialadaron á lu - sido arrancadas por el v i e t g * 
gar h^guro. t0' 
Muchos bomberos lian catado traba \ 
jando con el agua basta la cintura para í E l techo de la caailla del R 
A las ocho mén»ís •fu i r t •> marcaba el 
termómetro 751 S'ibr': 'é\ ? ive! del mar; 
viento í r .B . aro^chajlo, ohubaaco del 
mismo cuadrante, (a-mesa mar. 
Todos los vaporea de guerra y mer-
cantes, tiem-n fneendidas las máqui-
nas para, en caso preciso, maniobrar 
ic stant ánea (.nente. 
Los bnqu a atracados al muelle de 
Gaballería, • n sn mayor parte tasaje-
r o ^ han re1(»rz<«do sus a ínarras ex 
traoVdinariainent»\ porque a nuestro 
modo de ver, son loa que es tán en ma-
yor pelgro, pacato qne se hallan más 
al deacobiert » y puede decirsa que se 
encuentran acodfrados. 
Los viveros qne tienen su fondeade-
ro á la entrada del puerto también 
han abandonado aquel, buscando el 
abrigo del tiempo. 
En la Comanda-T-da G'ftnéfWl de Ma- . 
r iña han sido cubiertos con tablas los 
medios puntos y hojas de cristales, pa-
ra que el viento no causa allí perjui-
cios. 
Toda la noche ha perraanei-ido izado 
en el asta de la Capi tanía del Puerto 
un farol rojo y otro blanco, en s e ñ a l de 
que aumentaban los indicios de mal 
tiempo. 
Se estableció un turno de guardia 
entre los remolcadores para prestar los 
auxilios que fuesen necesarios. 
E l mar ha invadido toda la Inspec-
ción de Buques y Muelles de la Machi-
na, presentando un espectáculo impo-
nente las olas que entran por todas 
partes. 
Desde las cuatro de la fcarde fiel 'lo 
mingo ae encontraban todo e • gn* • 
do y celadores del mismo en i s 
pectivos puestos, juntamente <o el 
personal de la Inspección de Baqm-ai 
habiéndose establecido un servicio ex 
traordinario de vigilancia en ei Muelle 
general de Caballería, Luz, Paula | 
San José, cubierto dicho servicio ptífi 
el Orden Público. 
Durante la noche recorrían los mue-
lles y los lugares del li toral que podían 
ofrecer peligro, el Administrador de 
3a Aduana Sr. Amete , Inspector de 
Muelles Sr. Ríos é Inspector de Bu-
ques Sr. Solano, 
Desde las seis de la tarde de ayer, 
todo el personal de prácticos de núme-
ro y sup-enteB, queda de servicio per-
manente para el caso en que se necesi-
tasen sus auxili--'s. 
En todo el l i toral de S i n Lázaro, 
desde la Punta hasta la calzada de Be-
lascoaín, las olas llegan hasta la espal-
da de las casas, donde rompen con gran 
estrépito. 
Muchas familias estuvieron en vela 
toda la noche á causa del fuerte viento 
que hacía trepidar con fuerza puertas y 
ventanas. 
De algunas azoteas y tejados haavo 
lado objetos que afarrmnadamente al 
caer no han causado daño alguno. 
Los individuos pertenecientes á la 
Sección " E s p a ñ a " de los Bomberos 
Municipales, es tán acuartelados en la 
Estación dé la calle de Egido esquina 
á S o l , para acudir inmediatamente á 
cualquier logar en que sean necesario 
sus servicios. 
Desde ayer, al medio dia, en que por 
ié Capi tanía del Puerto, se izó !á ban-
dera en s e ñ i l de mal tiempo, loa esta-
blecimientos balnearios de "San Ra-
fael," "Las Delicias" y Vedado y los 
baños de loa militares, fueron desarma-
dos. En "Los Campos Elíseos," las 
olas han cansado desperfectos de con-
sideracióa. 
I dt, Paula, en au mayor n*rct P*1(10 
arencado también por « U i ^ 1,1(10 
En la calle de ii» 
; casa, en con«ti-tinción rt« ue la 
prestar sus anzi luró 
Se han caido algunoa >irboloa en el 
Arsenal y varias raiuañ de loa ü i m b o -
yaues de Belén. 
. ; i ,  u tracci  dÁ.d*¿rT ^ l  
En la calle del Inquisidor, esquina á j Diaz, habiendo aenOn'u f La<lí«lao 
Luz, se desprendió de un gran edificio ! r0tí 
una ventana y cayó á la calió «i^ caa-
sar desgracias. 
desde 
, habiendo acudido en loa pñm 
momentos á prestar anq T 
lioa los bomberos del Oomei 
Víctor Solá y D . GabrierQTSo. '011 
Las embarcaciones menores, 
la tarde de ayer, ae colocaron dentro ; E i vapor ^anweía, de l a l í n A a H , 
del varadero, perfectamente amarra | aeñored Sobrinoa de Herrera 
das, habiéndose «ituado en l a misma - ouenira en Sauciago de Ouba á*6*11' 
boca del varadero usa parcha grande I do i)or el tiempo. ' emora-
con objeto de que sirviera de rompe- | 2*0 HC ha recibido aviso del v 
olas y evitar la mar qne pmiiera venir j María , pero ae supone que 8 e e J S r 
al rolar e.[ viento jtor el cuarto, tercero j tre en Kuevitas ó Gibara. tuei1* 
y eegundo cuadrantes. 
Loa barcos dei Araenai ain novedad j 
en toda la noche. En ei Vedado, calle 15 í¿f 103 
I derrumbó, asimiaoio, la pared de la ca-
Loa buques atracados en los muelles j *a, en construcción, de don Olaudlo 
de este puerto no han aufrido novedad j Suá^rez, cayendo Hobreuna cuai'tería! 
alguna. 
Se nos avisa de ana casa derrumba-
da en la calle de Campa oai io, esquina 
á San Miguel, y otra «n San Lázaro, 
entre Lealtad y Gervasio. 
A las ocho de la mañana izó la Ca-
pi tanía del Pní-rto bola npgra, anun-
ciando que quedaba cerrada la entrada 
del puerto. 
Hasta las ocho y media de la maña-
na no ha ocunido novedad alguna en 
la bahía . 
Un alambre de la luz eléctrica de la 
calle del Prado cayó sobre la línea te-
lefónica del Cuerpo de Bomberos del 
C omercio. 
E l carro de 1» Empresa del Urbano 
que salió del Carmelo á las cuatro y 
media de la mañana , descarriló al lle-
gar frente A. la bater ía de Santa Clara. 
Vino poco después en au auxilio la 
máquina núm. 12, arrastrando el carro 
núm. 107,con varios empleados, los que 
lograron encarrilarlo y llevarlo nueva 
mente á la Es tac ión . 
A las cinco y media, al emprender 
nuevamente el viaje esta maquina, lle-
gó con gran trabajo hasta frente á los 
baños de Querejeta, pues las olas le 
apagaban los fuegos; sin embargo, el 
maquinista Sr. Reyen hízola andar más; 
bien que antes de llegar á una alcanta-
r i l la que existe frente á ía calle de la 
Marina, descarr i ló la riTáquiná". 
Los ómnibus de la Empresa La ü-
r ión, que tienen que hacjer su recorrido | 
por la calzada de San Lázaro, tomando . 
por la calle dei Prado, han tenido que 
variar el itinerario, debido ai fuerte j 
viento que reina en el placer de la 
Punta, y por temor de que puevlan vol-
carse. 
A las site y media de esta mañana , 
A l transitar á las siete y media de 
esta mañana el coche de plaza número j 
GIS, frente á la estación de loa Bombe-
ros del Comercio, Parque Central, fué 
volcado por una fuerte ráfaga de vien-
to. Afortunadamente, el conductor sa-
lió ileso. 
En los parques del Preaidio, Cen-
tral, Isabel la Católica, India, Cristo y 
Colón, fueron derribados muchos ála-
mos y laureles, faroles y focos de luz 
eléctrica. 
Los jefes de la Policía Gubernativa 
y Municipal, Sces Pav í a y Rubio, res-
pei-tivaraente, han dado órdenes á sus 
subordinados para que recorran aque-
llos puntos de mayor peligro. 
La cerca de madera del solar de las 
antiguas murallas, frente á la plaza del 
Polvorín, donde se hallan depositadas 
las losas para laa aceras y los adoqui-
nes, vino al suelo. 
t madera en la que residía doña Jaa. 
| na García , la cual óufdó varias heridas 
I que fueron curadas por el Dr. Miguel. 
A las 11 de la mañana no ae había 
reanudado aún el servicio de Omnibus 
ni los carros con el Veda.Jo. 
fnimoa avisados de que en la calle de LaH personas qne hau ido al Vt-dado 
San José y Marqués Gorzidez. hab ía | T el Carmelo, tu v i eroo que remontarse 
ocurrido el hund íaden to de una pared, | hasta el bo^pital de Nuestra Señora de 
causando desgracias personales. Per-; ^ » Mercedes, pues nadie se atreve ¿ 
senados en el logar indicado, no había | pasar ia calzada tramo cora prendido 
sucedido otra coaa sino qnt; una pared I entre la de la lofanta y el cruce-
queso halla aislada en ia parte oeate ro, porque las olas llegan con gran 
del edificio, que fué fábrica de cigarros j fuerza basta la bater ía de Santa Cia-
do L a Cruz Éoja, cuando el viento es t ra. 
fuerte ae cimbrea, por lo que los veci- j 
nos de la casa contigua, húmero 99 de j 
la caí le de S an Joeé , donde se halla ina-
talado el fr en de carruaje» de J>. J e s ú s 
Fe rnández Victorio. han abandonado 
El empleado del Ferrocarril Urbano, 
1 D . Nicolás Morcón , al tratar de prea-
" tar saa auxilios esta, mañana, cuando 
descarriló la máquina n? 12, fué arras-
trado por las olas, y á no aer por la va-
leí os>i conducta de D . Manael Gómez, 
Cón«ul de Portugal, hubiera perecido 
abogado. 
También acudieron en su auxilio los 
conductores D. Manuel Trelles y don 
Francisco Facenda. 
su domicilio, temerosos de ser sepulta 
dos, en el caso de que so hundiese la 
referida pared. 
En !aa inmediaciones del punto cita-
do vimos á varios bomberos de ambos 
cuerpos. 
La casa que ocupa la panader ía de 
D . Salvador Gibert. en !a calle de San 
Miguel, esquina á Campanario, presen-
ta varia» rajadura:* por ia parta de la 
segunda calle, ai bien el Sr. Gibert nos 
manifestó que el arquitecto Sr. Mature-
na la había reconocido hace poco tiem- Parte de la cérea del Club Habana, lo 
po, informando que aquella no ofrecía * mismo que varios postes de luz eléctri* 
raina. ca, se han derrumbado. 
LOH baños B l Progreso, en el Vedado, 
no han sufrido desperfecto alguno, pues 
deade que se inició el mal tiempo se 
procedió á su desarme. 
La casa núm. 47 de la calle dei Pra-
dó tenía cata ma&ana, á las seis, des-
prendida por completo una gran ven-
tana de rejas que da frente al mar. 
el 
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—taramba! ¡A.híva el Conde de 
Bourganef! Entramos como socios en 
el Jockey en el mismo día! ¡El Ba-
rón de EatébanI ¡Qué aviejado es tá! 
¡Y, sm embargo, el tal Barón es muche 
más joven que y o ! . . . . Me acuerdo 
que yo fui á reemplazarle en el corazón 
de Estlier, artista de Variedades, el ano 
de l a sboüas de los Monarcas españo-
l e s . . . . . . ¡ H o m b r e . . . . la Marquesita 
de Momas- Oón e l . , fué con quien 
bailé la úl t ima c?i.i4rt7/o de la Monar-
quía de Jal en látioiróe que dió el 
i juque do Montpenaier en Vicennes. 
Um aquella época, la tal Marquesita 
era una morena muy superior, pero 
muy coqueta. Hoy es rubia y devota, 
líos tieinpoa cambian loa colores y laa 
aficiorea con laa modas, por lo visto. 
1, melancólicamente, recoció un 
Í2ueso del arroyo. 0 
Algunos induatriale^ canejeros se a-
provechaban de tal afluencia de curio-
SOP para recoger dinero. 
E n la esquina que forma el ángulo de 
la plaza y del boulevar, la Media Ye-
ñus, de nombre Oesarina, so hallaba 
sentada en un carricoche arrastrado 
por un asno, que conducía del ramal el 
Homhre Esqueleto y decía con voz lasti-
mera, al mismo tiempo que fijaba en el 
suelo su mirada de virgen púdica . 
—Señoras y señores: he nacido en 
P a r í s y estoy bautizada en esta misma 
parroquia de Santo Tomás de Aquino. 
Estoy casada y el cielo ha bendecido 
mi unión. He tenido hasta el presente 
cuatro hijas, que á D i o s gracias viven 
y que gozan de una salvd á toda prue-
ba y de una conformación como la vtces-
tra. Y no es esta la sola desgracia que 
me aflige, tengo en el interior de mi 
cuerpo un ruido parecido al que pro-
duce un reloj. Si alguna alma carita-
t iva duda de lo que digo y no quiere 
darme una limosna, puede acercarse y 
oír y se convencerá de que todo cuanto 
digo es cierto 
E n la esquina opuesta, la ciega á 
quien hemos visto desempeñar un pa-
pel tan decisivo en el drama de heu-
glant cte los fenómenos, tocaba en el vio-
Im las alegres notas dol Adió de Schu-
ber. Casi á su lado, la señora Buitre, 
la envolvía en una pérfida mirada. Tin 
poco más abajo y cómodamente senta-
do ante una mesa, colocado cerca de 
una puerta y mirando á la calle por los 
cristalós, Jacobo, el exgigaato, espara-
ba con impaciencia el importe de las 
limosnas que su hermana recos^ra^ 
Pero desgraciadamente las limosnas 
no menudeaban, los curiosos preferían 
i r á formar corro al rededor de la Media 
Venus y arrimar á aquel pecho el oído 
con objeto de oír el ruido que sonaba 
en su interior. 
Oon un gesto de cólera, la '"vieja ar-
pía a r rancó la delgadís ima toquilla que 
cubría los hombros de la joven, dicien-
do: 
—¡Estás demasiado cubierta y en 
verdad inspiras poca lás t ima! ¡Ade-
más, este trabajo te im pide el que t i r i -
tes á t u gusto! 
La infeliz permaneció muda, pero su 
cuerpo se agitaba en un temblor con-
vulsivo. 
La vieja prosiguió: 
—jLo que no comprendo tampoco, es 
el por qué te empeñas en tocar esa mú-
sica ratonera, capaz, por lo fea, de t i -
rar al mismísimo demonio al suelo! ¡Es 
tan alegre como un ¡Deprofuniis mn 
músiquilla que es tás rascando ahíl ¡Ss 
preciso que toques otra cas:i ravi movi-
da y en la que haya más alegffa, por 
ejemplo, el Amante de Amada. Y quie-
ro que al mismo tiempo qua tpc^s, can-
tes para llamar algo más la atención. 
—¡Pero madre mía, si no puedo! Me 
es completamente imposible cantar 
—¿Qué no puedesi 
L a JVa^wjpa imploró: • 
—¿Estoy muy cansadal ¡Laa pier • 
naa ae niegan á eoatenermel ¡He-
mos andado tanto desde esta maña- I 
n a . . , . 
En una casa de madera de la calle de 
Cárdenas y Gloria, el viento ar rancó 
varias tablas que fueron clavadas en el 
acto. 
Tanto á eate punto cuanto al ante-
rior acudieron los bomberos. 
E n el almacén de forrajea del señor 
Santa Eulalia, sito en la calzad* de la 
Infanta, entre Oárlos I I I y Universi-
dad, ha habido que lamentar una des-
gracia. Según nos refirió el Sr. Santa 
Eulalia Á eso de las seis de la m a ñ a n a 
una fuerte racha de viento produjo el 
derrumbe de un colgadizo donde esta-
ban los bueyes y loa carros. E l obrero j 
que se queda allí al cuidado de los a- • 
nimales quiso huir, pero antes de po- ¡ 
—¿Bueno y qué? no me ha pasado á 
mí lo miamo, acaso no te be llevado yo 
del brazo ó es que yo no soy de carne 
y hueeo como tú , gazmoña? Jacobo no 
tiene u i un céntimo. Cuando hayamos 
dado algún dinero al hijo de mis entra-
ñas , para que se remoje el gaznate, en-
tonces descansaremos todo el tiempo 
que yo crea necesario 
L a nieve empezaba á caer, á grandes 
copos. La joven temblaba de una ma-
nera ta l , que parecía qne ee iba á caer 
redonda sobre la acera, cubierta ya de 
una blanca capa de nieve. Sus dientes 
cas tañeteaban. La infeliz murmuró: 
—¡Por Dios, madre mía! ¡Tengo 
las manos heladas! ¡Me parece que 
me voy & desmayar! 
—¡Sí, eb! puea espera un momento, 
que to voy á dar unas frieguecitas en 
las articulaciones, con aceite de codo, 
única manera á mi entender, de volver-
te á poner la sangre en circulación 
Después interrumpiéndose brusca-
mente: 
—Jíi ieno es tá bión! no quiero pegar-
te, pero puesto que te empeñas en se-
giür siendo una holgazana, te voy á 
dejar < n cosa para que ayudes á tu otro 
• en t u trabajo, que como sabes 
no ee el de rasca tripas. Esta misma 
cuando vuelvas á casa, te ten-
d r á s que dedicar, sin n ingún género de 
as iación, á ayudarle en su importan-
te T:5.re"a. 
A!. oír n quellas palabras de la señora 
Bat i ré , aaa t-xpresión singular dQho« 
Deadelas primeras horas de la ma-
ñana de hoy han estado prestando eua 
servicios en diferentes puntos de esta 
ciudad, los cuerpos de Bomberos del 
Comercio y Municipales, y los de la 
Sección del Vedado. 
CÜESTM TEEIÍfflM 
Avistado los amigos del señor HÍV-
mel con los del Sr. González Mora, te-
nemos la satisfacción de hacer público 
que han quedado concluidas y arregla-
das honrosa y satisfactoriamente las 
pequeñas deferencias surgidas entre 
ambos. 
rror, de asco y de temor, invadí0 los 
rasgos de la fisonomía de la infeliz. 
—¡Ayudarle yo en BU oficio!.---
no! ¡no me exigiréis tal, maore mía...-
¡Seria superior á mis fuerzas!.. Prenero 
mil veces tocar y cantar. . 
TJn suspiro salió de su pecho, y ^ 
sus ojos brotaron dos lágrimas, üizo 
un movimiento para limpiárselas; perú 
su madre la detuvo el brazo dicicn-
^ - ¡ D é j a l a s , déjalas que corran! O011 
seguridad que esa cara llena f j ^ 
mas l lamará mucho más lo atención, 
que t u maldito violín. Los ricachos cr.e 
r án que son producidos por el í "0 •> 
toy casi segura de que caerán algunas 
monedas blancas -«^Triase-
En aquel momento, el señor y U se 
ñ o r a O b i e r y A l b i n a y o l ^ f u a é L i a 
l a r g u e s , bajaban 1» escaf ata ^ 
iglesia. El'Oon8ejero,al s é de la ^ 
diencia, ^ ido ^ h u ^ T Á ^ J ' 
l ia antes de que termmarala fancio ^ 
E l padre dabael brazo á su W 
señor deEosargues á su f n ^ a ^ 
Esta úl t ima decía i ^ S ^ c o m o 
- E l P. Sorel habla del inüernü ^ 
un ángel . Pero me f j ^ ^ y q u * 
modo de ver, que so feaata^ ^ l0 
ha estado muy severo al ü^}farro de 
que él llama el lujo, el ^ un 
las mujeres, deber a mostré 8> 
tanto indulgente, P ^ 8 ^ * ® te por la cabeza como n o s o t j ^ 
EL SECUESTRO — j Pero arlados? 
no hemos qiedado arre 
D E L 
—2*0 añ posible: tieae V d . que venir 
, s , ,. i de todos modoe, y sin pr^cexto de mn 
SR. FERNANDEZ DE 0A81KD. | galia cla8eí 
Maestro diligente r epór t e r , seüor 
M^doz*. quo marchó á J ^ m w , no biea 
ae tavo noticia del aecueatro que tanoo 
preocupa actaalmente al p u b l i c ó l o s 
remite la* « g u í e n o s noticias: 
Vm-o deapaés de las ocho de !a noche 
del v iórne. último, hal lándole en ia ca-
a f W vivienda del ingenio ^ ; 
Z r a del Cármen, distante ^ a < ^ 
pobíado de Jaraco y poco más de un 
Somecro de ^ línea férrea de Ja Eni-
nresa de IOT PerriSSrlteÁ tm* da .a 
Sabana, el respetable W ^ 0 n h ^ 
d a d o » . Pedro Fernández de ü a s u o , 
acompañado de su hijo el repatada abo-
^ o D . Antonio; y de en sobrino don 
Juan, deles propios apellidos, se prê  
sentaron de improviso seis i i i d i m a o s 
vestidos de guerrilleros, completamente 
naiform&nos v armados, posesionándo-
se tres de ellos le la salk y los restantes 
del portal, con lo que impidieron á los 
PADUE ¿ HIJO. 
E l hijo de D . Pedro, que durante to-
da la anterior escena había esta-
do sentado en una butaca, no pndo ya 
contenerse al ver nne se llevaban á su 
padre, y l evan tándole indignado, corrió 
hacia ia puerta pnneipa! y se interpu-
so entre su padre y el bandido, y con 
gran entereza le dijo á este último: 
0 — M i padre no sa ldrá de aquí; yo i ré 
en su Jugar, y si Vd. insiste en svspreten 
siones, tendrá que rdatarnos á todos. 
D. Pe 1ro al VJC ia .icóitad de na hi-
jo, y resignándose con su suerte, le d i -
jo: '•-Antonio, deja que me lleven á mí 
pues ya soy ua viejo y mis hijos eíitán 
iodos criados, mientraíí que ios tuyos 
son pequeños y *odavía necesitan de 
tu abrigo y cariño. ' ' 
D . Antonio replicó que de n ingún 
modo permitiría qae se w llevaran, y 
qae así lo dejase ir en sa íugar. 
Ante esa escena el jocaa D. Juan, so-
allí reunidos, como igaalmente á los que j brill0 ^ pe¿ ro qae haata ühora no 
estaban eu el corredor, qae eran el ma-
yoral da la finca, el mayordomo D. Ma-
nual Sola y potrerero Antonio Arias, 
que no se movieran de sus puestos. 
E l que hacía de jefe de ios tres qae 
penetraron en !a sala, se dirigió & don 
Pedro, qno estaba reatado juoto a la 
ventana fíe ia derecha, y coa éoao ím-
perioao oreganró: 
—¿Qaién es D. Pedro F-írnáud^z do 
Oawr.rc? 
— U a servider do Vd. , dtyatestó D. Pe 
dro. al propio tiempo que se levantaba 
cre yendo que so trataba de a;gúa gae 
rrillero. 
—Pues tenga la boadad da v-air con 
migo, puen cañemos que hablar; y al 
propio tiempo que se dirigía a: comedor 
de la cs-sa 
D . Pedro le siguió y al oacoutrarse 
ambos en medin de ¡a aála, ¡e pregunt-ó 
el supuesto guerrillero: jquiéu es ese 
joven! 
'—Es mi hijo Antonio. 
—¿Y ose otro,! añadió señalando á 
D . Juan que estaba junto al teléfono 
leyendo ¡OH periódicos. 
—Ese otro es un sobrino. 
—¿Y Eafael? pr-guucó nuevamente 
el bandido, roeorriendo con la visca la 
sala. 
—Rafrt«l no está en oasa. 
—Puen bien, oiga lo qae teag> que 
decirle. 
—Bs neoasario que usted veiga in-
mediatamente conmigo. 
—Pero, ¿q'ié delito, replicó D. Pedro, 
he cometido yo, para que usted trate 
de llevarme? 
—Niogano, pero soy Manuel Gar-
cía. 
Eatcnoee, ^ ibiondo D. ?* i ro con 
qué clase de hambre t^uía qu^ tratar, 
le dijo ai baniiJ J q a e -ñ era diaero lo 
que necesita»-:., <(• '.o dijese, pues él es-
taba dispúef. ::- a dár seío, y caso que ao 
lo tuviera tod.-», \v daba su palabra de 
caballero de uevárseío personalmente 
á d o n d e él des;goarn, pero qu^ se re t i -
rasen pronto de la finca. 
Manuel Gr-uoía, y.nte estaa mauifes-
tacioneSj lo dijo: 
— Yo no ve»go por din-ero, io que ne• 
eesifco es llov.i -meló á usted. 
Segn:drtuu:¡te !e pregunto «i tenía 
caballo, y contestáridole afirmativa-
mente D . Pedro, le ordenó íe dijese 
las señales del aaimil y dóu ia estaba. 
— E l «aballo es de color moro-mela-
do, dijo D . Pedro, y está en ia caballe-
riza. 
Eatonoea Manuel García se dirigió 
al portal para hablar con los otros ban-
didos, pero antes !e hizo una sefial á 
otro del?, partida que custodiaba á 
D . Antomo, como para que sa hiciera 
cargo de D. Pedro. 
Este últ imo bandido, á quieu, l lamó 
Sosa, se K-cercó inmediatamente á don 
Pedro y la preguntó si tenían armas en 
la casa. 
Oontsstó qu.e sí D. Pedro, y acompa-
ñado de &ay:) penetró en una habita-
ción de ia derecha allí la mostró un r i -
fle de 1S liros, anaíescopeta y ua revól-
ver antiguo. 
E i bandido estuvo examinándolas y 
al a n d a r á n el ^atíHo de uaa da ellas, 
D . Pedro le hizo presente que estaba 
cargada, á lo qae le replicó *Oayo, que 
él sabía andar con armas de fuego, pe-
ro que de todos modos le agradecía la 
advertencia. 
Gayo Sosa desechó el revólver por 
malo y cargó con el rifle y la escopeta. 
Después, trat-mdo de registrar á don 
Pedro, la preguntó si ao tenía más ar-
mas. 
Don Pedro, al ver ei movimiento de 
^ayo, le dijo que él no usaba arma 
algunaj pero qae encima de ana mesa 
redonda había otro revólver, qae era 
de su hijo Rafael. 
Dicho revólver fué ocupado por Ga-
yo, quien se paso á examinarlo como 
había hecho coa las otras armas, pero 
dejándolo en sn paesto, dijo qae era 
may peqaeño y qae no servía. 
Seguidamente salieron del cuarto, 
mas desconñaado aún el bandido de 
qae ea ia casa no hnbiera mas armas 
t r a tó de llevar á D . Pedro hacia otro 
caarto del la^o izqaierdo. Este le 
hizo preeeate qae no tenían mas, pero 
que, si dudaba de ello, podía registrar-
Ooya, ante esta manifestación, le re-
plicó:—Con/Yo en su palabra. 
E n estos instantes se oyó una voz 
ae la parte r-xterior, anunciando Que el 
eaballo estaba listo. 
Acto continao volvió á entrar el que 
se titulaba Manuel García, y dirigión-
doee á don Pedro, ie dijo: 
ŷ¿™**, r¿se* tarde. 
D. Pedro, al oir la orden del bandi-
•o, se volvió él dicióndole: 
había hablado, se dirigió al bandido, 
diciéndole: —<?Meenír5 Antonio y él eh 
giese uno paeh su tio no saldría de allí. 
Manuel García al ver ia determina 
ción de ios dos jóvenes, ae quedó como 
| indeciso, pero de pronco como si hubie-
" ra tomado una nueva resolución, le 
puso la mano «obre et hombro á D. A n 
tonio, y le dijo en marcha que ya es tar-
de. 
D . Antonio aaüó al porral y montan-
do á Cibaiio !e dijo ai may ordomo, tráe-
me el abrigo, la capa d<i agua y el pa-
raguas. 
: A los pocos momentos volvió este úl-
timo y los bandidos emprendieron la 
marcha con el secuestrado. 
AMENAZAS. 
Manuel García, ordenó á Gayo Sosa 
que tomase del diestro el caballo y po-
noniéndose en marcha, se dirigiéron to-
dos á pie hacia el sitio que ten ían 
los cabaHos. 
E l jefe de los bandidos tan pronto 
como el secuestrado estaba á alguna 
distancia de !a casa de vivienda vovio 
á esta, y encarándose con D. Pedro v 
con los "otros que estabaü allí, les dijo 
con voz imperiosa, ^que si daban cono 
cimiento de lo ocurrido antes de laa 
doce de la noche, matar ían al secues-
trado." 
PE'áCá.UOIONESpEL S1NDID0. 
Guau lo la partida se hallaba en la 
casa de vivienda, nao de ios bandidos, 
qua se cree sea Senaion Muerte, quo 
estaba da vigilancia en ia escalinata 
de! poríiai, tenía, segu í parece la con 
signa da detener á todos los que por 
allí pasaran, con objeto seguramente 
de que no pudieran dar la alarma en 
la ñaca , y así es que ai llegar á la casa 
el segundo mayordomo D. Manuel Eo 
dríguez, el bandido le dió el alto y des 
puós da enterarse de quién era, lo man-
dó á reunirse con ios demás. Lo 
misma operación hizo coa los operarios 
D, B e r r a b é Beyes, D. Jul ián P i ñ e d a y 
ua moreno nombrado Oarlcs. 
L A L L E G A D A D E LOS BANDIDOS. 
Las mVtlcias qae hemos adquirido 
respecto d«4 la i legada de los bandidos á 
la casa de vivienda, nos permiten decir 
'que, segúa la versión que corría por la 
finca, la partida de Manuel Garoía, lle-
gó á caballo hasta cerca de un molino 
situado á la entrada de! batey del inge-
nio; allí parece que dejaron los caballos 
al cuidado dedos ó tres individuos más; 
continuando el camino á pié seis de 
ellos. 
A l transitar por uaa calle de palmas 
qae existe frente á la casa de loa tra-
bajadores y á la d«-'ingenio, se encon-
traron á an operario ai qnei dieron el 
alto, y al couteataile éste, íe dijeron que 
los siguiera para que loa guiara á la 
casa de vivienda, y que si trataba de 
huir, le har ían fuego. 
Durante el trayecto le preguntaron 
por don Rafael Ferníindez de Castro, á 
lo cual contestó que no había llegado 
aún. 
Los bandidos, resguardándose por la 
obscuridad de lá noche, vinieron por 
de t rás de la caaa del ingenie, deslizán-
dose con gran sigilo b'iata an poste de 
la luz eléctrica que existe frente á la 
casa de ingenio, y una vez allí, corrie-
ron do tres en fondo hasta la casa 
dando el aaalto de la manera que 
hemos descrito. 
ya 
LA GUARDIA CIVIL. 
Una hora después de realizado el se-
cuestro, ae presentó en la casa de vi-
vienda una pareja de !a Guardia Civi l 
del puesto de San Antonio de Rio Blan-
co, que venía de recorrida, enterándose 
de lo ocurrido. 
Esta t ra tó do que por los familiares 
del secuestrado so mandara un propio 
á dar conocimiento de lo sucedido, para 
emprender la persecución de los bandi-
doK; pero el aeñor Fernández de Castro 
les hizo presento las amenazas hechas 
por Manuel García, negándose, por lo 
tanto, á dicha pretensión, pues si por 
desgracia el mandadero fuera sorpren-
dido por los malhechores pudieran dar-
le muerte á su hijo. 
La expregada pareja dió entonces el 
correspondiente aviso á los puestos in-
mediatos, de donde sin pérd ida á e 
tiempo salió fuerza en persecución de 
la partida. 
LA PARTIDA. 
Según Jas noticias que circulaban por 
el teatro de los sucesos, la partida de 
Jianuel García sa compaso esta vez de 
unos diez individaos, de ellos seis fuo-
, ron los que ae dieron á conocer, contán-
' dose entre estos á Gayo 'Sosa, Sensión 
Muerte, Manuel Fandora, pues Pia-
sen cía y Vicente García ae supone que-
daron ocultos para dar la señal de alar-
ma, caso quo pudieran ser sorprendi-
dos, < 
Un pardo, criado del señor Fenández 
de Castro, dicí? que al taaer sospechas 
de qae eran bandidos los que estaban 
cu la casa, corrió por de t rás de esta has-
ta may cerca de las caballerizas, doade 
oyó qae un iadividuo se puso al habla 
con el bandido que fué á bnRcar el ca-
ballo para llevarle al secuestrado. 
La partida, al salir del ingenio, pare-
ce qua se dirigió hacia el barrio de Ma-
mey Duro, para desda allí tomar Jas 
montañas . 
UNA EMBOSCADA.. 
Tres, números de la guardia civi l del 
puesjto del Aguacate, que4 las diez y me-
dia de la noche del viernes se hallaba 
emboscada en el chucho Abascal, situa-
do ea oí. ramal qae parte de la platafor-
ma El Reloj haata la de Mamey Duro, y 
pertenecientes todos al ingenio Rosario, 
del Sr. Pelayo, sorprendió á tres indi-
vidaos qae salieron á caballo de unos 
cañaverales , y al intimarles el alto á la 
guardia civil , en lugarde obedecer, em-
prendieron precipitgda fuga, por lo qae 
se les hizo fuego, lográndose herir á nao 
de los qae haían y capturarlo, al tirar-
se del caballo en qae montaba. 
E L HERIDO. 
Cuando loa guardias de la embosca-
da llegaron al lado del herido, éste se 
quejaba de aaa herida que recibió ea la 
pierna, por cuya razón lo trasladaron á 
la casilla del chucho Abíisoal y de allí, 
en un carro lo llevaron por la línea fo-
rrea hasta la estación del Agnacate. 
E l herido dijo nombrarse Valerio Ro-
dr ígaez y Rodrígaez, es de estatara al-
ta, coior tr igueño, da patilla negra, 
abierta por debajo de ía barba. 
Cuando llegó al Aguacate fué lleva-
do á la Casa Ayuntamiento, donde ae 
le p res tó ios primeros auxilios de la 
ciencia médica. 
Es muy probable que sea necesario 
amputarle la pierna en que recibió la 
herida. 
E l teniente de la línea d é l a Guardia 
Civi l del Aguacate, Sr. Pastor, fué 
quien inst ruyó las primaras diligencias 
por esta suceso. 
OTRA. EMBOSCADA. 
Poco tiempo después de los primeros 
tíroa que partieron de la emboscada 
leí chucho Abascal, se oyeron otros 
en la finca La Luisa, al ser sosprendído 
por fuerzas de la Guardia Civi l de Car-
bailo dos individuos que iban á caba-
llo, á quienes le hicieron fuego fpor no 
pararse al dársele el alto. 
Esta vez fué muerto uno de los caba-
llos en que huían dichos bandidos, no 
habiendo eido posible la captura del 
ginete por haberse internado en la ma-
drugada, y no podérselo perseguir por 
ia obscuridad de la noche. 
Estos dos individuos como igaal-
roente el capturado parece que per-
tenecen á la partida de Manuel 
García, en la qae aervían de avanzada, 
con objeto de prevenir toda sorpreaa. 
A l menoa aaí se comprende por lo 
qae se refiere al rambo que tomó la 
partida cuando se llevaban al joven 
Fernández de Castro. 
También ae dice que eatos indivi-
duos pueden ser cómplices de unos cua-
treros que hace días merodean por las 
fincas próxima alAguacate y Carballo, 
y los que en más de una vez, han he-
cho exigencias de dinero. 
ALARMA. 
La audacia que el bandido Manuel 
García ha demostrado eata vez secues-
trando á D . Antonio Fernández de Cas-
tro, conocidíaimo y apreciable hacenda-
do de eata localidad y la manera con 
que ba llevado á cabo su fechoría, ha 
cadsaaó profunda alarma entre todos 
los vecinos de Jaraco, Bainoa, Aguaca-
te, Caraballo, Jibacoa y campeeiaos, 
pues no comprenden los motivos que 
tenga el bandido para realizar este cri-
men, pues otras veces cuando comete 
un acto de esta naturaleza, deja siem-
pre una carta señalando el importe del 
rescate y el sitio donde le ha de se; en-
tregado; pero al no hacerlo así parece in-
dicar que no era el interés lo qae le guia-
ba á llevar á cabo este acto, siendo d i -
fícil conjeturar nada sobre sus propósi-
tos ulteriores. 
Además está en la creencia de todos 
ios vecinos, qae este secuestro estaba 
preparado no para D . Pedro Fernan-
dez de Castro, sino para su hijo D . Ra-
fael, conocidísimo jurisconsulto y Dipu-
tado á Cortes por el partido autono-
mista; suposicióa probable, si se atien-
de á qae desde hace días vienen inqui-
riendo el paradero de D . Rafael, varios 
desconocidos, y además por las prime-
ras indagaciones hechas por los bandi-
dos. 
Se dice asimismo que á D . Rafael 
trataban de secuestrarlo cuando faera 
á comprar ana partida de leña proce-
dente de unos montes que existen junto 
a la plataforma M Reloj, y qae con ese 
motivo se vió geate desconocida por 
aqaellas iamediaciones, pero afortuna-
damente para el señor Fernández de 
Castro, éste no pndo ir el dia Eeaaiado 
por habérsele hecho tarde. 
Otra de las cosas qae más indigna-
ción ha causado en este hecho, es que 
los bandidos no tuvieron en cuenta que 
D . Antonio Fernández de Castro se 
halla enfermo y qae al permaaecer á l a 
mtemperie podría recaer en la eaferme-
dad, y además qae dichos señores son 
los benefactores do aqaellas inmedia-
ciones y pueblos oeroanoa. 
OFRECIMIENTOS. 
A l hacerse pública la noticia del se-
caestro del Sr. Fe rnández de Castro, 
muchísimas han sido las personas de su 
amistad que han acodido al ingenio 
<:C3rmen" para ofrecer SJU cooperación 
á los familiares con el objeto de em-
prender una vigorosa campaña contra 
los bandidos y ver ei pueden recuperar 
ai aecuestrado, pero los familiares de 
éste con muy buen acuerdo, les han 
heaho desistir de sas propósitos, paes 
¡ todavía no saben cuales seaa las intea-
j cienes del bandido, y caalqnier acto 
; impremeditado padiora traer lamenta-
| bles consecuencias, 
i Muchos haa sido también los indivi-
' daos pertenecientes al Insti tuto da Vo-
luntarios que trataron de formar pa-
trullas y salir en persecacioa de los 
• bandidos. 
i Durante el día del sábado estuvieron 
l en el ingeaio Oarmen, los Alcaldes Mu-
¡ nicipalen de Jaraco y Sao Antonio de 
Rio Bianco, el Jaez de J nstraccion del 
i distrito Sr. Armen teros, el Dipatado 
provincial y Coronel de Voluntarios, 
aeñor Vesa, el comandante de Voluota-
i ríos, señor Lobato, y otras machas per-
i aonas cuyos nombres no recordamos 
[ en este momento. 
EL GENERAL LOÑO. 
En el tren general de pasajeros del 
sábado en ía tarde, llegó al ingenio 
Oarmen el Sabinspector de la Gaardia 
Civ i l geaeral don Emiliano Laño, a-
compañado de loa señores A b r i l y Ra-
miro, Secretario y Ayudante respecti-
vamente. 
E l señor Loño estuvo conferencian-
do mas de una hora con los familiares 
del secuestrado, interesándose minu-
ciosamente de loa mas ppqaeños deta 
lies del -s a ceso. 
Ya ^-.trada la noch0!, se dirigió ea 
un carro de reparaciones de loa Ferro-
carrilo-í Unidos á Jarano, doade per-
nocté; aaüeado hoy para el Aguacate, 
doade so eacueutra vi iadividao, heri-
do por la Gaardia Civi l . 
Ea este último panto, celebró aaa 
larga conferencia con el Coronel, señor 
j Tort, y con los oficiales encargados del 
i servicio. 
) E l sefior Loilo regresó hoy á ía Ha-
| baña . 
j EL RETRATO DE MA.NÜEL GARCÍA.. 
Ea la eatravista celebrada por doa 
| Pedro F e r a á a d e z de Castro con el ge-
neral L )ño , este último, quer iéndose 
cerciorar de si efectivamente era Ma-
nuel García el qae había realizado el 
j secuestro, le enseñó una fotografía del 
| bandido, 
j D . Pedro tomó el retrato, y después 
' de examinarlo detenidamente, manifes-
! tó que, si no era el mismo, al menos se 
j ie parecía mucho. 
EN JARUCO. 
Hoy, al medio día, fué trasladado al 
j hospital de Jaruco el herido Valeriano 
Rodríguez, con objeto da atender á su 
asistencia médica. 
E i Rodríguez con t inú i ea clase de 
iacomunicado y á disposicióa de las 
aatoridades militares. 
EL JUEZ INSTRUCTOR. 
j Se encueatra ea ei ingenio Carmen 
j el Fiscal de la Oapi taa ía Geaeral, ca-
• p i t á n de infantería D. Mariano La-
! claastra, quien ha continuado las d i l i -
gencias sumarias iniciadas por el capi-
t á n de la Guardia Civi l de Madruga, 
D . Santiago Panero Mato. 
NO HAY NOTICIAS. 
Hasta la uaa y media de esta tarde 
no se tiene conociraieoto del paradero 
del secaestrado, ni el rambo qae hayaa 
tomado los baadidoa. 
LOS FAMILIARES DEL SECUESTRADO. 
Ayer, llegaron al ingenio Carmen, los 
hermaaos de D . Antonio Fernández de 
Castro, D. Pedro y D. Félix, este últ i-
mo, en vez de haberse apeado en el 
chacho del ingeaio, sigaió ea el t rea 
hasta Bainoa, llevando una pequeña 
maleta de maao. 
De Bainoa regresó al ingenio una ho-
ra raáa tarde. 
También ae encuentran aquí la espo-
sa d d secuestrado y el Dr . Jacobsen, 
su hermano político. 
EL TENIENTE ALVAREZ. 
E l jefe del puesto de la Guardia Ci-
v i l de Jaruco, Sr. Alvarez, no descansa 
un momento y cont inúa operando con 
fuerza á sus órdenes, por aquellos lu-
gares donde se supone estén los bandi-
dos. 
EL RESCATE. 
Hasta ahora no hay nada de cierto, 
pero muchas personas swaguran que 
Manuel García, ha pedido «W^ mi l pe-
sos por la libertad de D. Antonio. 
EL CASINO DE JARUCO. 
E l apreciable caballero D . Rafael 
Fernández de Oaatro, recibió esta ma-
ñ a n a aaa carta del Presidente del Ca-
sino Español de Jaraco en que se le de-
cía que la Directiva de dicho Centro, en 
vista da la desgracia que le oflije, acor-
dó suspender las funciones qae deber íaa 
efectuarse ayer sábado, y esta aoche. 
MENDOZA. 
Ingenio "Carmen", 23 de septiembre, 
de 1891. 
El Sr. Gainiz. 
E l Imparcial de Colón dice que se 
ha recibido un telegrama de la Pen ín -
sula, manifestando que se halla enfer-
mo de suma gravedad el Excmo. Sr. D . 
Pablo Gámiz, espetable y acaudalado 
hacendado y conocido hombre político. 
Deseamos au restablecimiento. 
Territorial de Matanzas, para el q ie ha 
sido nombrado recle ateniente pjj: el 
Gobierno de S. M. 
NOTICIAS JCIíiCIALES. 
CONVOCATORIA 
Vaoaate una Escribanía de actuaeionaa 
en el Juzgado de Ia inatancia de Bayam ; el 
111 rao. Sr. Presidente de la Audiencia terri-
torial de Santiago de Cuba ha dispueito se 
convoquen aspirantes, para que en ©Vtór-
miao de 30 días, coatados desde ta ú'tiraa 
publicación de este anuncio en ia Gace-a dq 
de esta Capital acudan con au^ solicitudes 
al Juzgado de 1* instancia citado. 
P R O C E S O A B I E R T O 
La Sección Segunda de lo Criminal, do 
eata Audiencia, en virtud de lo precedía i -
do en la Real Orden de 11 de Marzo de 189i, 
ha abierto de nuevo el nrocedimienti iaa-
trmdo hace años en el juzgado de prioiePA 
instancia de Belén con motivo de hab)r 
sido sustraídas en el año de 1878 de U A t-
ministración Económica de Matanzas la sa-
ma de veinte y seis mil cien peías didz y 
seis centavos valiéndose de libramientos fal-
sos que aparecían expedidos ea la Or ¡ena-
ción G-eneral de pagos de esta Isla. 
La expresada Sala se ha inhibido á, favor 
de la Audiencia territorial de Matanzas, del 
conocimiento de la cansa, y ha dispuesto sa 
remita á oichc» Tribunal coa loa expediea-
tes administrativos. 
Los delito^ que aparecea cometidos son 
los de malversacióa de caudales y faUifica-
cióa en documentos públicos y oficiales. 
A J C I C I O ORAL 
La Seción Primera de lo Criminal ha abier-
to á juicio oral 'a querella establecida por 
D. Damián Díaz en el juzgado de Caana-
bacoa, contra doña Eoaalia Rodríguez y par-
do José Montejo (a) Verdugo por adulterio. 
CEOmd GMERAL. 
Por telegrama recibido el dia de ay^r, 
participa el Sr. Alcalde de Guiñee a 
nuestra Autoridad Proviacial la exis-
tencia en ese término Municipal, le 
diez y ocho caballos maermosos; s > i -
tando las medidas qae deben adopt; IT«< 
en tales circaastancias, y las caale.s fae-
roa iamediatamente dictadas por hues-
tro celoso Gobernador Civi l . 
En los ejercicios de instrucción que 
efectuó el sábado parte de las fuer//^ 
de caballería del llegimiento de 'P¡za-
rro, tuvo la desgracia el primer Tenien-
te Escario de qae le cayera encima, por 
haberse tirado para a t rás , el caballo 
que montaba. 
B i Sr. Escario, hijo del difunto ge-
neral del mi^mo apellido, recibid ana 
grave épnráoíjióo. 
Deseamos al enfermo el mas proato 
restableoimiento. 
Habiendo renanciad) el cargo de m6 
dico ins-.Hütor del Oeatro As t i f i aa > 
naestro querido é ilustrado amigo el De. 
D . Jaimn Hernández Palacio, la D r j j 
t iva ha e'egido para cubrir esta p laz i , 
al Dr . D. José Oasariego y L iada , 
próxim > á llegar á esta Isla. Loa ssfr» 
res aso tildes podrán concurrir al g-> 
bínete de •vmsuitas del Dr . D. Ga'^ i • 
Oasuso, Virtudes número 37, encargi 
do de pr«titar eua servicios médico i al 
Centro, dorante los días de auseacia 
del Dr . Casariego. 
Las horas de consulta para los s mo-
res asociados serán de uaa y ma lia á 
tres y media de la tarde y de siew á 
ocho y media de la noche. 
E l miércoles 26, á l a s ocho de la ma-
ñana y en la igieftia de Belén, se cele-
bra rán solemnes honras por el eterno 
descanso del alma de la que fué a i v i -
da Ilustrísima Sra. D1 Matilde Cada vid, 
digna esposa de nuestro distinguido 
amigo ei Sr. D. Aurelino Eodrígua?;. 
Nuestro oolega L a Atirora de Ma-
tanzas nos hace saber que se ha cerra-
do un contrato en esta capital para la 
adquisición de una bomba destinada al 
servicio de incendio ea ía vi l la de Co-
lón. E l precio de ésta es $1.535 en oro. 
Han «ido puestos en libertad pre-
sos políticos por el movimiento ae las 
Cruces D. Victorio Cordero, D . Celes-
tino Machado, D . Felipa Koca P tmillá 
y pardo Gabriel Servano. 
SUCESOS. 
EL i. LMZABiL 
Según nos participa en atento B . L . 
M . el l imo. Sr. D . José María Larrazá-
bal, el 21 del actual tomó posesión del 
cargo de Presidente de la Audiencia 
SUICIDIO 
Ayer tarde llegó á esta ciudad, hospe-
dándole en el hotel ''Inglaterra," el rico co-
merciante de Paimira D. Cleto Tejada Gar-
cía, natural de Vizcaya y de 45 anoa do 
edad, qaien venía acompañado del Alcalde 
de aquella localidad, Sr. Margollea, para 
avistarse con un facultativo, por encontrar-
se afectado del cerebro. 
El Sr. Tejada, á los pocos momentos do 
estar en el hotel, pidió que se lo arreglase 
un baño, á cuyo efecto estuvo templando el 
agaa, encerrándose después eu el caarto y 
cerraado por dentro. 
Viendo el Sr. Margolles que so demoraba 
algo su compañero, se acercó á la puerta y 
lo llamó repetidas veces; paro como no res-
pondiese, pidió auxilio al camarero Birre-
ro, quien arrancando una tela de zinc quo 
cubría una apertura de la puerta, pudo ob-
servar qoe dentro do la baüadera se encon-
traba ol Sr. Tejada y quo el agua estaba en-
sangrentada. 
Seguidamente EO procedió á abrir la puer-
ta y sacar al Sr. Tejada, que aún ten a v i -
da, por la que se requirió el auxilio de' Dr. 
Nin y Caballero, huésped del hotel, qao al 
proceder á su reconocimiento, maní estó 
que ya era cadáver. 
El Sr. Tejada atentó contra su vida, cau-
sándose una profunda herida en la sien 
derecha con una pequeña tijera, nao fué 
recogida dentro del agua de la bañador . 
EIJuez de guardia, quo se construyó 
allí, hizo entrega del cadáver al Sr. M .rgo-
lles, para su inhumación. 
El Sr. Tejada hacía tiempo que ve lia pa-
deciendo del cerebro y repetidas reces ha-
bía tratado de atentar contra 6» vida. 
El dueño del hotel, nuestro amigo y co-
rreligionario el Sr. Villamil cedió una habi-
tación del primer piso para que allí 99 lo 
hiciera la autopsia, y fuese tendido o ca-
dáver. 
E L PERRO MUERTO. 
J e s ú s llegó una tarde á las puertas 
de una vi l la é hizo adelantarse a sus 
discípulos para preparar la cena. E l , 
impedido al bien y á la caridad, inter-
nóse por las calles hasta la plaza del 
mercado. 
All í vió en un rincón algunas perso-
nas agrupadas que contemplaban un 
objeto en el suelo, y acercóse para ver 
que cosa podía llamarles la atención. 
Era un perro muerto, atada al cuello 
por la cuerda que había debido servir 
para arrastrarle por el lodo. J a m á s 
cosa más v i i , más repugnante, más im-
pura se i a b í a ofrecido á los ojos de los 
hombres. 
Y todos los que estaban en el grupo 
junto á la carroña, miraban con asco. 
—Esto emponzoña el aire, dijo uno 
de los presentes tapándose la nariz. 
—Cnanto tiempo aún, dijo otro, este 
animal putrefacto es torbará en la vía? 
—Mirad su piel, dijo un tercero, no 
hay un trozo en ella que pudiese apro-
vecharse para cortar unas sandalias. 
— Y sus orejas, exclamó un cuarto, 
asquerosas y llenas de sangre. 
— E a b r á sido ahorcado por ladrón, 
añadió otro. 
J e s ú s les escuchó y echando una mi-
rada de compasión sobre el animal in-
mundo: 
—Sus dientes son más blancos y her-
mosos que las perlas! dijo: 
Entonces el pueblo admirado volvió-
se hacia él exclamando: 
—¿Qulpn es este*! ¿Será Jesús de Na-
zarent? E l solo jjodía encontrar algu-
na cosa de que condolerse y hasta algo 
que alabar en un perro muerto! 
Y cada uno avergonzado, siguió su 
caminoj inclinando la cabeza delante 
del Hijo del Hombre. 
LEÓN TOLSTOI. 
TBÍTEO DE ALBISU.—A consecuen-
cia del temporal que reina ha suspen-
dido la f unción anunciada para esta no-
che el teatro de Albisu . 
BODAS.—En la noche del miércoles 
últ imo y en la iglesia de los ER. PP. 
Bscolapios de Guanabacoa, unieron sus 
destinos para siempre la bellísima se-
ñori ta María de los Dolores Tuero y 
de la Toiore y el distinguido joven don 
J o s é Bat'-ón Fernandez-Andó y A r -
menteros. Concurridísima quedó la ce-
remonia, en la que fueron padrinos de 
mano la Sra. D* Mar ía de la Luz A r -
menteros y de la Torre, madre de la 
contrayente, y el Coronel D . José Joa-
quín Tuero y de la Paz, padre de Loló, 
y de velaciones la Sra. Doña María de 
los Angeles de la Torre de Tuero, ma-
dre de la desposada, y el Sr. D . J o s é 
González Reyes, padre político del no-
vio. Figuraron como testigos el señor 
D . Francisco E. de la Torre y Bassa-
ve, secretario de la Sala primera de 
nuestra Audiencia, y los Sres. Conde 
de Romero y Marqués de Esteban, y 
bendijo esa unión el sacerdote D . Leo-
cadio Moreno Donayre, Capellán 1? del 
Cuerpo Eclesiástico Castrense. 
Entre las personas 'que asistieron fi-
guraban las señoras María Armente-
ros de Herrera, Teresa de la Luz, V i u -
da de Araujo, Isabel Soublet de la To-
rre, María Ana Márquez de Araujo, 
Dolores de la Torre de Arrojo, Al ta-
gracia Molina de Moltó, ó infinidad de. 
otras señoras y señoritas, cuyos nom-
bres no recordamos en este momento. 
A l llegar la comitiva á la iglesia, la 
encontró materialmente invadida por 
una concurrencia numerosa. Loló, ves-
t í a un elegantísimo traje de raso bro-
chado, adornado con encajes, cintas y 
azahares, no tan blanquísimos como su 
frente. Cuando de lejos, allá en el fon-
do de la nave severa, arrodillada ante 
e l altar, que iluminaban tantas luces y 
que perfumaban tantas flores, distin-
guimos á la gallarda niña con el rostro 
conmovido y radiante, vino á nuestro 
recuerdo la úl t ima estrofa de unos 
versos dedicados por Justo José de 
Cárdenas , á una distinguida y bellísi- i 
ma señorita de esta capital, estrofa con j 
que ceiramos estas líneas. 
Viajeros por el mundo 
Peregrinamos, 
A nuestros piós abrojos 
3iega el destino... 
Felices, sí, felices, 
Los que encontramos 
U n ángel que prosiga 
Nuestro camino. . . I 
PRECIO EXTRAOEDINARIO.—EI vier-
nes fué otorgado en nuestra Real Uni-
versidad el Premio Extraordinario en 
el grado de Licenciado en Medicina, á 
nuestro amigo el Sr. D . Enrique For-
t ú n y André , que ha hecho toda su ca-
rrera con gran brillantez, alcanzando 
premios y matr ículas de honor en todos 
los cuidos, desde los primeros de Filo-
sofía hasta ahora que se ha graduado de 
licenciado, despuéa de unos ejercicios 
que le valieron felicitaciones de sus pro-
fesores y compañeros. Nosotros tam-
bién felicitamos al Sr, F o r t ú n y A n d r é , 
que ha abierto su gabinete de consul-
tas en Lealtad 115. 
NUEVA REMESA.—En la Poesía, O-
bispo 135, se acaban de recibir ejempla 
res de la úl t ima obra de Zola, nomina-
da Lourdes, 
TOROS.—El domingo 30 se verificará 
en la plaza de Cárlos I I I , una gran co-
rrida, cuyo espectáculo se efectuará á 
beneficio de la sociedad de Beneficen-
cia Andaluza. 
Buen conjunto entre lidiadores ycor-
núpetos ha debido reunirse, cuando di-
cha inteligente Sociedad ha comprado 
la función. A 
Nos dicen que junto con el matador 
í l i 1 ^ ? 1 ^ ^ 6 1 a o j a d o espada 
•José D u r á n (Pipa), cuyo arrojo y va-
•entía rayan en la temeridad, l ia mando 
la atención no solamente de los aficio-
nados sino de los mejores matadores, 
queven en ese muchacho un temible 
competidor. 
Puede decirse que la gente barbiana 
está de enhorabuena, por que difícil-
mente se le presen ta rá mejor ocasión 
que ésta para recordar aquellas famo-
sas corridas de Mazzantini. 
aSPECTACÜLOS. 
TEATRO DB TAOÓN.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYRBT.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DH ALBISU.—Sociedad A r -
t ís t ica de Zarxuela.—No hay función. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada-papeleta vale diez centavos. 
MONTARA EUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
BXPOSIOIÓK IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía de Tacón, — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Veneoia durante la visita del Emperador 
Guillermo I I de Alemania. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Panoramas de salón.—El órgano con 
180 instrumentos.—Tauma.—De 7 á 11. 
CENTRO ¡STUEMO 
Sección de Beneficencia. 
SECRETARIA GENKBAL. 
Habiendo renunciado el cargo de médlco-inapec-
tor de este Centro el Dr. D. Jaime Hernández Pala-
cio, la Jnnta Directiva en sesión extraordinaria del 
día 19 del corriente, eligió para cubrir esta plaza al 
Dr. D. José Casariego y Landa, próximo á llegar á 
esta Isla. Entretanto, los señores asociados podrán > 
concurrir desde esta fecha, al gabinete de consultas i 
del Dr. D. Gabriel Casuso, Virtudes número 37, en- ' 
cargado de prestar sus valiosos servicios médicos al 
Centro, durante los días de ausencia del Dr. Casa-
riego. 
Las horas de consulta para los señores asociados 
serán de UNA Y MEDIA X. TRES V MEDIA DE LA T A R -
D E y de S I E T E 1 OCHO Y MEDIA D E LA NOCHE. 
Lo que de orden del Sr._ Presidente se hace público 
para conocimiento de los interesados. 
Habana 21 de eeptiembre de 1891.—F. Sav ia 
Eulalia. C1436 8a-21 8d-22 
Todas las familias deí)en tener en sn tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
A . 6 0 O B 3 5 T a ? A . " 7 ' O S L I T E / O . 
Vaselina perfumada, á 25 centavos poaato. 
E l AGUA D E QUINA ©• un precioso tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
E l AGUA DE VERBENA y BAY RÜM son de un aroaa delioioao y se recomiendan para ©1 baBo y 
el aseo de loa niños y las señoras, cuando por cualquier causa ao puedan osar agua. Una vex que se pruebe 
de seguro les gustará y las recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA ea mejor que laa pomadas que sa wan para el cabello: se uso está bas-
tante generalL'ado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de eate artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las p e r f u m e r í a s , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Keina 145; Farmac ia y Droguería 
E l Amparo, deA. Caste l l s y C*, Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 1366 alt lla-5 St 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Instrucción. 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo '12 
del Reglamento de esta Sección, se hace saber á loa 
socios de este Centro; que durante el mes de sep-
tiembre, de 10 á 3 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
estará abierta la matrícula, en el local destinado á la 
Biblioteca, para las asignaturas que á continuación 
se expresan: 
Lectura, Escritura, AritméUca Elemental, Supe-
rior y Elementos de Algebra, Gramática Castellana, 
Geografía Universal y particular de España, Histo-
ria do España, Dibujo Lineal, Redacción de docu-
mentos en general con ortografía práctica, Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y Fran-
cés. 
Habana, Io de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, Pío J. del Pandal. 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último mes, 
conforme á lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 25 
del Reglamento. Lo que de orden del Sr. Presidente 
de la Sección, se publica para general conocimiento. 
C1344 alt al5-l dl5-2 
IMPORTACION directa de Joyería ea la 
mayor escala. 
Fabricactón de muebles de gran lujo. 
Importación de muebles de todas clases. 
Lamparería, más de mil modelos en BAC-
CARAT, INGLES y BOHEMIA. 
NUEVAS REFORMAS en el local y pre-
cios. 
MIMBRES de gran fantasía. 
PIANOS con certificados de origen. 
Precios de verdadera consignación. 
TRESCIENTOS estüos en camas de Me-
rro, bronce y maderas del país. 
Ornamentos religiosos, gran colección. 
Efectos de fantasía y arte. 
El mayor establecimiento de la Habana. 
El tínico que abraza SEIS OIROS en la 
mayor escala. 
El MAS CONOCIDO en la capital. 
El que VENDE MiS barato. 
AMA 61. 
131 J L I B IN" -A. . 
TELEFONO, 2 9 8 . CABLE; B o r b o l l a . 
E n g l i h s spoken. On parle francais. 
||£>Srsbs precios son marcados ea CADA A R T I C U L O . 
C 1434 alt 2Í-21 2a-22 
M i l Mercit 
3 3 . I B . I D . 
E l miércoles 2G del corrieiite, á 
las ocho de la mañana y en la 
Iglesia de Belén, se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno des-
canso de la que en vida fué 
Iltaia. Sra. Da Matilde Cadavid 
de Rodríguez. 
Fallecida el 27 de agosto del presento año. 
Su viudo que suscribo, hijos, 
hijo político y primo, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan 
asistir á tan piadoso acto; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana septiembre 23 de 1891. 
Anselmo Rodríguez Domínguez. 
C 1442 2d-23 2a-24 
B. Cielo Télala y Garda, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, ios 
que suscriben su esposa é hijo?, 
hermanos políticos y demáa ami-
gos ruegan á sus amistades se 
sirvan encomendar su alma á 
Dios y concurrir al <kHotel Ingla-
terra", Prado 118, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Oolón, favor que agradecerán e-
ternamente. 
Habana, septiembre 21 de 1894. 
Iré ne Martínez é hijo.—José, Víctor 7 Adol-
fo Martí nez.—Manuel Hartasanchez — Juan 
Margollo s.—Patricio, Nicolás y José Castaño. 
—Hartas anchez, Cardona y Comp.—-Jaany 
Antonio Pumariega.—Villar y Pulido.—Vi-
llar y C o mp.—Gregorio Castillo.— Maribona 
García y Comp.—Segundo García Tufión — 
Prudencio Bide^ain y Comp.—Francisco Pa-
lacio y Comp,—Narciae Caso.—JostS F . Vi-
Uamfl. 
YAPOBES BE TSAYESIA» 
SE ESPSEAN. 
Sbra. 25 Ciudad Condal: Noeya-York. 
24 Antonio López: Cádiz y eacalaa. 
jíj., 26 ¡Vísiisntte: Tampii y Cayo-HiMc. 
16 Yumurí: Nuera-York. 
!6 Hesruranca: Veracrus y Mcaias. 
Í3 Palentino: Lirerpool y escalaj. 
A HarBrnjra: Veracruí y eacalaj. 
K) Montevideo: Voracruz. 
Í9 Panamá: Colón y escalas. 
JO J . JoTer y Serra: Barcelona y escaiaí. 
SO Carolina: Liverpool y escal&i. 
50 VlíilanoiR: Nueva-York. 
I? Valesia: Veracruz v escalaa. 
3 Orisaba: Veracmx yoscalaj. 
3 Séneca: NUOT» York. 
4 Julia: Puerto-Rioo 7 escala» 
4 Alfonso X I I I : Santander y eícalaa. 
5 Habana: Nueva-York. 
5 Euskaro: Liverpool y escalas. 
7 City ol Wanhington: Nueva-York. 
8 Francisca: Liverpool y escalas. 
12 Gallego: Liverpool 7 escalas. 
Li María Herrera: Puerto-liíco 7 escalaa. 
SALDRAN. 
Sbre. 26 Me.seoUo: Tampa 7 Caya-Huaso. 
25 Ciudad Condal: Veracruz 7 ascalaa. 
27 Yumurí: Veracruz y escalas. 
27 Seguranca: Hueva York. 
2S Saratoga: Nueva-York. 
30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
30 Panamá: Nueva-York. 
SO Méiioo: Pto. Rico 7 escalas. 
VAPORES-COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés . 
Para Teracruz directo» 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Oc-
tiembre el vapor francés 
Cn 1441 1-24 
CAPITÁN DUCEOT. 
Admite carga á flete y passjeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos diroctw 
para todas las ciudades importantes do Francia. 
Los seCores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en vi^jarpor esta línea. 
BricUt. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
13925 9̂ 25 a9-24 
METODO BROWN PEQLAHD. 
D R . S E G U N D O B E L L V E H . 
Inip»t«nciaa, enfermedades del estómago, narvio-
«as, del corazón, asma, tisis, cloro-aaemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 12196 ayd 28-11 St 
H . Romero 7 Comp. 
Jixa trasudado su escritorio y almacén de la calle del 
laacLsidor u. 16 al 29 de la misma. 
13709 I5a-21 15a-2l 
SEGUNDA REMESA, se acaba de recibir.de los 
artículos siguientes: 2C0 latas de una libra morci-
llas cn manteca, de superior calidad á •15 centavos 
una; 100 medias latas morcillas en idem, especiales 
de Gijon, á $1-40 una; 200 latas chorizos superiores 
de Llanos, á $2-f:0; 100 idem en medias á $1-40: id. 
de Ayilés LA F E , á $2-50; 200 latas de IJ libra co-
nejo isleño, adobado en escabeche, á 60 centavos una 
.íamones asturianos de 10 á 18 libras, á 45 centavos 
libra (enteros) 100 lacones gallegos y asturianos á 60 
centavos uno; 2C0 latas de 2 libras salmón de Pravia 
(Rio Nalónj á $1-25 una; 2000 latas higos y peras de 
Candámo, á 40 centavos una; 500 LATAS CARNES 
ternera estofada mechada con tomate, con guisantes 
y asada. Cordero asado con guisantes y estofado. Ca-
brito asado y estofado. Pollos y gallinas, estofado y 
con guisantes. Lomo de ternera con tomate. Costi-
llas de cerdo en manteca. Conejo con guisantes. 
Todo en latas de una libra á 15 cts. una. Queso 
picañón de Tresviso y Cabrales. á 90 centavos libra. 
Bonito en escabeche lata de 2 libras, á 80 centavos 
una. Idem de 6 libras; á $2-50 una. Calamares de 
Lastres, i kilo, á 30 centauos lata. QUCBOS de Flan-
des superiores de 4 libras, ú $1-60 uno. Salchichón 
deLyony americano. Mortadella (barato ) ¡Oido! 
Percebes al natural lata de una libra, á '15 centavos 
una. Maro en aceite, merluza en idem y escabeche, 
muargos con arroz, raegillones cn aceite, LUBINA 
con tomate en ac«ite y escabeche (este pescado os 
delicadiü.lmo). Congrio en aceite y con anisantes. 
Calamares rellenos, rodaballo en aceite, pulpo gui-
sado, besugo en aceite y escabeche; atdn y bonito en 
aceite y esoubeche; c&ballo en aceite. Todo en latas 
de una libra á 40 centavos una. Los artfoulos enu-
merados proceden todos de Asturias y fabricación 
especial para esta casa. LACüN con GRELOS la-
tas de 2 libras, á 80 centavos una. Sidra pura asturia-
na de la acreditadísima marca. MANIN en pipas, 
cuartos, etc. á 7 centavos copa. Achampañadas de a-
creditados fabricantes asturianos á precios que nadie 
puede competir. Vino tinto do LIEBANA puro, á 
$2-75 garrafón. Licores finos legítimos. 10,000 bote-
llas vinagre asturiano de 3 años procedente de sidra, 
á 15 centavos una. Sardinas frescas á 30 centavos 
decena, fritas á 40 idem. En escabeche latas de J li-
bra, á 25 centavos una; idem latas 2 libras, á 60 cen-
tavos una. 
Obrapía 95, entre Bernaza y Tilingas 
C1441 3a-22 ld-23 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una con buenas referencia? en Manri-
que núm. 52. 12761 2a-22 2d 23 
UNA MESA DE BILLAR PARA PALOS DE regalar tamaño se desea alquilar ó bien una per-
sona qne la tenga y quiera ponsr'a por su cuenta en 
una sociedad, haciéndose cargo del dominó y la can-
tina; también se desea alquilar un piano. Fundición 
n. 15 informarán de otros pormenores. 






Mis dichas, como las tuyas 
aumentan las aleluyas. 
Nació L A F I L O S O F I A 
trayendo la economía. 
"Venderé barato, dijo, 
muy barato, á precio fijo." 
Y aunque ha pasado wn buen, 
sigue vendiendo barato. 
Si entre el J a p ó n y la China 
se ha armado la sarracina, 
Lo que es brochado de seda 
para largo tiempo queda. 
Telas para este país 
compra MANUEL en Par ía . 
Y en el suelo cata lán 
hace lo propio GERMÁN. 
Para Bailes en 3a Playa 
hay géneros que hacen raya. 
Hay gran surtido de Olauea, 
finos como tafetanes; 
Gasas, Pongits, Bengalinas, 
Poplines y Surasinas. 
Hay cien Suspiros de Amor 
de diferente color; 
Warandoles y Bramantes 
como no vinieron antes, 
Pues respecto á lencería 
tiene L A F I L O S O F I A 
Lo que se llama un tesoro 
y que br i l la más que el oro. 
Muselinas y Percal 
tiene la mesa de "¡A KealP, 
Lo mismo que la de "¡A Medio!', 
que vivo siempre en asedio. 
Hay sombrillas del hon ton 
á cinco reales vellón, 
Sobrecamas regaladas, 
perfectamente estampadas.. 
Como sus hodas de plata 
de conmemorar se trata, 
E s p é r a n s e otras remesas 
abundantes en sorpresas. 
Mientras la Madre va y viene, 
el Fonógrafo entretiene, 
Y escuchan los angelitop. 
las guarachas de EAMITOS. 
En las compras la j tor para; 
en las ventas baratura; 
Con las damas cortesía 
Ta l es L A F I L O S O F I A . 
C 1372 alt 2a-6 2d-16 
D r . J . Trémols 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en EKFERMEDADKS D E i.os NIÑOS j 
AFECCIONES ASMÁTICAS. 71, Manrique. 71. T»-
léfonol.672. 12034 26a-9St_ 
S B V E N D E 
en 250 pesos oro nn tllburi nnevo, propio para pMM 
ó lo que quieran aplicarlo. Reina 19, locería La Ti-
naja. 12«37 7d-20 7a 20 
E L 
Que en Cuba se suda hasta el quilo en los 
meses de calor, eso no queda gerónimo de 
duda. Las consecuencias de tanto sndar 
son varias. La piel que os la que sufre el 
efecto inmediato se llena de sarpullido v ¿e 
granos, que dan picazón y molestia. El Dr-
González prepara con la aprobación de los 
Módicos inteligentes de la ciudad 
\ m w \ m w m 
alt lOa-it 
que se emplean (después de frotarse el cuer-
po suavemente con agua y jabón y una es-
ponja fina) con una mota, como la de loe 
polvos de arroz. Aquellos polvos rofreacan 
la piel, quitan la picazón, evitan loe granos 
ó ayudan á socarlos cuando han salido. Pa-
ra curar el ombligo de los recien nacidos, 
las grietas del pezón, las escoriaciones y ro-
zaduras no se conoce nada mejor que 1*¡ 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D 0 
del Dr. González. Se vende el estuche 4 
treinta centavos plata. 
Otro de los efectos del sudor es la debi-
lidad. Para combatir ésta recomienda ei 
Dr. González el compuesto que se llama 
Carne, Hierro y Vino. 
Formado do jugo do carne, vino de Jerez y 
Citrato de hierro, es un tónico reconstitc-
yente precioso para las mujeres solter^ 
casadas y viudas que tengan necesidad co 
recuperar sus fuerzas y reponer el estaao 
de su sangre. Numerosas jóvenes cno sea 
gala de la sociedad deben sus resadas meji 
lias al Vino de Carne con Hierro del Doctor 
González, que se vendo á medio peso p.ata 
61 Todos los medicamentos del Dr. Gonzá-
lez so preparan y venden en la nueva 
BOTICA DE M JOSE 
calle do la Habana núm. 112, esquina a 
Lamparilia.—Habana. ^ st 
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